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Se presenta un estudio cuyo objetivo es determinar la relación existente entre 
desempeño docente y logros de aprendizaje. El estudio tiene un diseño descriptivo-
correlacional. La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes cadetes del quinto año 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Los instrumentos utilizados 
fueron, el cuestionario de desempeño docente, que fue elaborado específicamente para 
este estudio, consta de 20 ítems divididos en cuatro dimensiones: estrategias de 
enseñanza, uso de materiales, evaluación y relaciones con los estudiantes. A partir del 
análisis de los resultados se concluye que existe una relación significativa entre el 
desempeño docente  y los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 















A study aimed at determining the relationship between teacher performance and 
learning achievement is presented. The study has a descriptive correlational design. The 
sample consisted of 50 students from the fifth year cadet School Official of the National 
Police of Peru. The instruments used were the questionnaire of teacher performance, 
which was developed specifically for this study consists of 20 items divided into four 
dimensions: teaching strategies, use of materials, evaluation and relationships with 
students. From the analysis of the results it is concluded that there is a significant 
relationship between teacher performance and learning achievement in the fifth year of 
cadet Officer School of the National Police of Peru. 












En los últimos tiempos en todos los países de américa latina, han identificado el 
desempeño profesional del maestro como un factor determinante del logro de la calidad 
de la educación (Gajardo, 1999). Diversos estudios concluyen que podrán 
perfeccionarse los planes de estudio, programas de textos escolares, construirse 
magníficas instalaciones; obtener excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes 
eficientes, no podrá tener lugar el perfeccionamiento de la educación (Fuentes, 2011).  
En esa línea, los estándares de desempeño docente son referentes del quehacer del 
maestro en el nivel del aula. Explicitan lo que el docente hace en el salón de clases y las 
maneras cómo lo hace durante el proceso de construcción del conocimiento con sus 
estudiantes, por lo que a su vez se erigen en referentes para la reflexión y la mejora 
continua. 
Relacionado a ello, la evaluación es un medio que nos permite conocer los 
aciertos y las equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son 
adecuados y si el logro de los resultados es conveniente o inconveniente con respecto a 
los propósitos. Esto nos permite crear alternativas de mejoramiento que comprometan a 
todos los actores del sector educativo para avanzar más rápidamente. 
Los logros de aprendizaje están caracterizados por un proceso evaluativo de la 
enseñanza aprendizaje, son juicios que construye el docente con base en el proceso de 
evaluación, y con base en este fundamento, es importante explicar a los alumnos cómo 
se llegó a ellos. En este punto, se sugiere recuperar cuál era el aprendizaje esperado y 
cuáles los criterios de evaluación establecidos desde el inicio de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Al respecto, se debe considerar que las explicaciones serán 




avances y los logros, con el fin de lograr un impacto positivo sobre la autoestima y la 
motivación. 
Consecuentemente, esta interacción de estudiante profesor y enseñanza 
aprendizaje, durante la Educación Básica tiene la finalidad de expresar la valoración 
cualitativa de los logros de aprendizaje de los estudiantes, mientras que la de referentes 
numéricos brinda una valoración cuantitativa de los logros de aprendizaje. La 
asignación de ambos debe fundamentarse en el análisis de las evidencias de aprendizaje 
seleccionadas por el docente como muestras del mismo por parte del alumno a lo largo 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
En este trabajo se presenta un estudio sobre el desempeño docente y su relación 
con los logros de aprendizajes desde la concepción de loes estudiantes.  
El capítulo I, aborda lo relacionado al problema de estudio, se hace el 
planteamiento del problema, se formulan las preguntas y objetivos; importancia y 
alcances de la investigación y sus respectivas limitaciones.  
En el capítulo II, se desarrolla  el marco teórico, los antecedentes del estudio, las 
bases teórico-conceptuales y las definiciones de términos básicos. 
El capítulo III, contiene las hipótesis y variables de investigación.  
El capítulo IV, hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación, 
describiendo el enfoque, tipo y diseño del estudio, así como su población, muestra, 
técnica de recolección de información y técnicas de análisis de datos. 
Finamente, en el capítulo V, se describen los resultados obtenidos, la discusión de 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La educación en el Perú se encuentra en crisis. Una de las razones es la concepción que 
se encuentra tras las políticas educativas y los planes curriculares, pues están diseñados 
para suministrar información a los estudiantes, sin desarrollar su sentido crítico respecto 
a la información recibida. Este problema tiene que ver con el desempeño del docente, 
las exigencias con las tareas encomendadas, y la aplicación de estrategias de enseñanza- 
aprendizaje.  
Desde 1995, el Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) plantea el 
cambio del paradigma educativo, pasando de un modelo centrado en la enseñanza, 
donde el actor principal es el profesor, a uno centrado en el aprendizaje, donde el actor 
principal es el estudiante. Son muchos los factores que inciden en el rendimiento 
académico de los estudiantes, entre otros, el factor docente, el factor estudiante, el factor 
pedagógico y el factor socio – económico.  
Cuando se habla del factor docente, hacemos referencia a la trayectoria del 
profesor, su preparación académica (que comprende dominio de la materia que enseña y 
recursos pedagógicos), su motivación (que se refiere a su vocación para la enseñanza, 
pero también a su nivel de remuneraciones e incentivos). El factor estudiante, nos 
referimos a los conocimientos previos del estudiante, a sus características psicológicas 
de acuerdo a su edad, a su situación familiar, y su entorno en general. El factor 
pedagógico, hace referencia a los métodos, técnicas y medios utilizados en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
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El desempeño docente tiene que ver con la tarea desarrollada por el mismo en el 
aula de clase. El problema respecto a ello es que en lo últimos años la práctica 
pedagógica de la mayoría de docentes sigue siendo criticada por el uso ciertas 
estrategias desfasadas y obsoletas, como la enseñanza rígida y memorista, actitudes 
poco democráticas, escaso interés por el trabajo en equipo, transmitiendo información y 
no desarrollando competencias en los estudiantes (Fernández, 2008).  
Como se puede observar, el problema fundamental del sistema educativo es la 
calidad. Siendo el profesor uno de los elementos más importantes en la tarea educativa, 
cualquier esfuerzo por mejorar la calidad educativa de nuestro país debe basarse en 
información fáctica acerca de sus características profesionales y personales. Además, 
esto esta implicado en el desempeño académico de los estudiantes. Es decir, el mal 
desempeño de los docentes también influye en el bajo logro de los estudiantes debido a 
que sienten que el profesor no sabe, pierden interés en el tema de estudio y sobre todo 
no se sienten motivados para aprender.  
En este sentido el presente estudio está orientado a determinar la relación que 
existe entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en estudiantes cadetes, a fin 
de conocer esta relación, se propone las preguntas y objetivos de las mismas:  
1.2 Formulación del problema 
Problema General 
¿Qué relación existe entre desempeño docente y logros de aprendizaje en las asignaturas 
de matemática y comunicación en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de 





¿Qué relación existe entre desempeño docente, factor: estrategias de enseñanzas y 
logros de aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en cadetes del 
quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
¿Qué relación existe entre desempeño docente, factor: materiales de clase y logros 
de aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en cadetes del quinto 
año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
¿Qué relación existe entre desempeño docente, factor: evaluación de aprendizaje y 
logros de aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en cadetes del 
quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
¿Qué relación existe entre desempeño docente, factor: relación con los estudiantes 
y logros de aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en cadetes del 
quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
1.3.   Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre desempeño docente y logros de 
aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en cadetes del quinto año 







Determinar la relación que existe entre desempeño docente, factor: estrategias de 
enseñanzas y logros de aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en 
cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Determinar la relación que existe entre desempeño docente, factor: materiales de 
clase y logros de aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en 
cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Determinar la relación que existe entre desempeño docente, factor: evaluación de 
aprendizaje y logros de aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en 
cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Determinar la relación que existe entre desempeño docente, factor: relación con 
los estudiantes y logros de aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación 
en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
Las necesidades de una educación moderna y científica, obligadas a la vez por los 
avances de la tecnología, han permitido desarrollar programas educativos  para la 
enseñanza de los estudiantes de las instituciones educativas del país.   
Dentro de esta situación, el desempeño docente en el uso de estos medios, de la 
manera  más eficiente, también se han convertido en una obligación del quehacer 
docente. Por tanto, será enorme y de gran provecho, la influencia adecuada del docente 
en su labor educativa, con el adecuado uso de los medios educativos, que contribuirán 




Congruentemente con la situación crítica de la educación nacional, el desempeño 
docente constituye uno de los principales medios e instrumentos con los cuales 
deberíamos contribuir a superar esta situación crítica de nuestra educación, en 
particular, en las instituciones de formación de profesionales como lo es la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Es enorme la importancia de un adecuado y provechoso desempeño docente a fin 
de que los objetivos educativos puedan ser alcanzados; así como su positiva influencia 
en la sociedad sea también de provecho para ella: no olvidemos que los cadetes son una 
parte importante de los futuros dirigentes de la nación y un adecuado desempeño 
docente hará que esto sea una realidad positiva para el país. 
Según la medición del último año (UNESCO) en nuestro país los alumnos de 
primaria y secundaría adolecen de un manejo por lo menos elemental de los 
conocimientos matemáticos y lenguaje. Por tal razón el adecuado desempeño docente de 
los profesores o instructores, en las instituciones educativas, de todo nivel, hará posible 
que esta realidad se revierta en mejora de la calidad educativa y en la buena formación 
del niño, adolescente, joven o adulto. 
Por tanto, la investigación trata sobre el desempeño docente en relación con el 
nivel del rendimiento académico de los cadetes del  quinto año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional, que se presenta tiene la pretensión de contribuir a la 
mejora de la calidad educativa en nuestro país. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
La investigación se realizó con los cadetes del Quinto Año de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú.  
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Durante la investigación se pudo encontrar las siguientes dificultades: 
En primer lugar las dificultades para acceder a las fuentes de información que 
son bastante reducidas. 
 En segundo lugar, los instrumentos de recopilación de datos son bastante 
escasos por lo que se construyó uno para tal propósito. 
En tercer lugar, el factor económico que siempre es un problema en tanto no se 


















Capítulo  II 
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
En  el  ámbito nacional e internacional existen algunas publicaciones, que guardan cierta 
relación con el tema a investigar. 
 
2.1.1.  Investigaciones Nacionales:  
La revisión bibliográfica realizada cuenta con investigaciones referentes al 
enfoque del presente estudio, como: 
Sanabria, (2009) en la investigación titulada Influencia del Desempeño docente y 
los materiales educativos en el rendimiento académico de los alumnos del quinto grado 
de secundaría en los centros educativos públicos del Perú - 2007. El trabajo está 
orientado hacia el logro del objetivo general, la cual es: Determinar la influencia que 
produce el uso de los materiales educativos y el desempeño docente en el rendimiento 
académico de  los estudiantes del quinto grado de secundaría de las Instituciones 
Educativas Públicas del Perú. 
A partir del análisis de los datos se ha llegado a las siguientes conclusiones: El 
desempeño docente  influyen significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes  del quinto grado de secundaría de las Instituciones Educativas Pública del 
Perú. Los materiales educativos influyen significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes  del quinto grado de secundaría de las Instituciones 
Educativas Públicas del Perú. La interacción del desempeño docente y los materiales 
educativos influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes  
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del quinto grado de secundaría de las Instituciones Educativas Públicas del Perú. Se 
puede observar que los materiales educativos no son utilizados de manera adecuada por 
parte de los actores (educativos: estudiante y docente) 
Barrera, (1999) en la investigación titulada El desempeño docente, metodologías 
didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de 
Obstetricia de la Facultad de Medicina. El trabajo estuvo orientado hacia el logro del 
objetivo general: Determinar la influencia del desempeño docente, metodologías 
didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de 
Obstetricia de la Facultad de Medicina. Los resultados reportan que: Los factores 
desempeño docente y métodos didácticos, influyen positivamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes. El factor desempeño docente incrementa el rendimiento 
académico de los estudiantes, con un peso de 1,42. El factor métodos didácticos también 
influye significativamente incrementando el rendimiento académico de los estudiantes 
en 1,26. El factor de influencia conjunta del desempeño docente y métodos didácticos 
no tienen participación significativa en el rendimiento académico de los estudiantes. En 
forma especifica, "el eficiente desempeño docente y los métodos didácticos centrados 
en el aprendizaje", incrementan significativamente el desempeño académico de los 
estudiantes del Ciclo Básico de Obstetricia. Los factores estudiados no explican, en su 
totalidad, el rendimiento académico. El autor considera que hay otros factores que 
influyen significativamente en el rendimiento académico que otros investigadores 
podrían estudiar.  
Ramón (2006) en la investigación titulada El desempeño docente y el rendimiento 
académico en formación especializada de los estudiantes de matemática y física de las 
Facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú,  siendo 
los objetivos determinar el nivel de desempeño de los docentes. Para responder a las 
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interrogantes planteadas como problemas de investigación y cumplir con los objetivos, 
se elaboró tres encuestas dirigidas a los estudiantes, docentes y jefes de departamento y 
una prueba que permitió estimar el nivel de conocimiento que tienen los egresantes en 
formación especializada, los cuales fueron debidamente válidos y luego aplicados. En 
conclusión, cuando se hace una correlación entre  el desempeño del docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes, obtenemos que  r=0,77397; lo que demuestra 
que existe una significativa correlación entre las variables.”  
Soto y Ovalle, (2007) en la investigación titulada Evaluación del desempeño y su 
importancia en el desarrollo profesional,  tienen como objetivo principal dar a conocer 
la percepción que tienen los docentes acerca de la evaluación del desempeño que se les 
aplica y para ello se ha tomado una muestra representativa de la provincia de Ñuble 
compuesta por 23 escuelas municipalizadas de la comuna de Chillán en las cuales se 
han encuestado a 83 profesores. Los resultados confirman todas las opiniones del 
profesorado, debido a que la percepción que tienen los docentes sobre el SNED 
(Sistema Nacional de Evaluación Docente) ha sido negativa y en cuanto al desarrollo 
profesional la opinión es compartida, debiéndose esto a diversos factores en los cuales 
se mezclan, la credibilidad de los docentes y lo que realmente hace el Gobierno por 
mejorar el actual sistema de evaluación. Su principal conclusión fue: 
“…La diligencia en el estudio y el método de trabajo son los factores más 
relacionados con el rendimiento académico y, por ende, los que  mejor predicen el éxito 
escolar. “…Si se quiere obtener un rendimiento óptimo del alumno, se debe fomentar la 





2.1.2 Antecedentes  Internacionales  
Acajabon, (2004) en la investigación titulada La evaluación del desempeño 
docente: una herramienta para detectar necesidades de capacitación. El trabajo está 
orientado hacia el logro del  objetivo general: Determinar la influencia de la evaluación 
del desempeño docente: una herramienta para detectar necesidades de capacitación. 
Concluyendo que : “…La Evaluación del Desempeño es un proceso continuo que inicia 
desde que se establecen los objetivos del mismo hasta que se tiene la entrevista con el 
docente, la cual llega a ser el paso más importante pues solo a través de ésta se podrán 
establecer las medidas pertinente para mejorar y dar la retroalimentación que  éste 
necesita. “…Los factores: metodología, planificación y dominio del contenido, 
motivación y comunicación y relaciones interpersonales fueron elegidos para evaluar el 
desempeño del docente pues se considera que a través de esto se evalúa de manera 
integral al docente”. 
“…Dentro de un Programa de Evaluación del Desempeño Docente, los alumnos 
deben evaluar  a sus maestros, ya que son ellos los que directamente se ven afectados 
por el  desempeño  del mismo. “…El desempeño del docente mejorará en cuanto se le 
brinde la oportunidad de capacitarse en las  áreas que se encuentra débil y pueda 
ponerlo en práctica al impartir sus clases”.  
Nieves, (1996) en la investigación titulada Desempeño docente y Clima 
organizacional en el liceo "Agustín Codazzi, de UPEL: Este trabajo está orientado hacia 
el logro del objetivo general: Determinar el desempeño docente y Clima organizacional 
en el liceo "Agustín Codazzi" de UPEL. En sus conclusiones afirma que: 
Dentro del clima institucional del Desempeño Docente, los alumnos deben evaluar  
a sus maestros, ya que son ellos los que directamente se ven afectados por el desempeño 
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 del mismo. Si se quiere obtener un desempeño óptimo del alumno, se debe 
fomentar la diligencia en el trabajo y la ordenación racional de tiempo dedicado al 
estudio.  Salvo algunas excepciones, existe una relación positiva y  significativa entre 
las variables estudiadas de acuerdo a la opinión emitida por docentes y alumnos”- 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Desempeño docente:  
2.2.2. Concepto: 
Consiste en las cualidades que posee todo profesional docente para el éxito o el 
fracaso en su trabajo. Es el cumplimento de su deber, en otras palabras, es el ejercicio 
de la docencia, basado en cualidades que posee todo profesional docente para el éxito 
final de su trabajo. 
Flórez, (2000), el desempeño del docente afecta de manera directa el desempeño 
del alumno. Como señala Montenegro (2003:16), existe una relación entre las 
competencias del docente y del estudiante, ya que las competencias específicas del 
docente ayudan al desarrollo de las competencias básicas del estudiante, que son las que 
lo dotarán de las herramientas necesarias para cumplir satisfactoriamente su papel 
dentro del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, para que el estudiante pueda razonar 
acerca de un concepto y ver su aplicabilidad, el docente debe interpretar la lógica con 
que piensa y orientar su proceso de razonamiento. En tal sentido el docente es el 
encargado de guiar al alumno a través de su labor para que éste sea capaz de desarrollar 
competencias que permitan su desempeño. 
Manifiesta que no se puede ignorar que muchos docentes desconocen los 
beneficios de orientar bajo el enfoque constructivista las funciones y actividades que 
debe realizar en su desempeño en el área pedagógica, ya que cuando el docente es 
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constructivista, según Flórez empeña su enseñanza en lograr que los alumnos aprendan 
a pensar, muestren un crecimiento interior basado en estructuras, esquemas y 
operaciones mentales que les sirvan para darles respuestas asertivas a situaciones 
académicas y vivenciales, logrando así un aprendizaje significativo. Sin embargo, si el 
docente no proporciona al estudiante los lineamientos a seguir para lograr este tipo de 
aprendizaje se estarán formando estudiantes interesados únicamente en adquirir 
aprendizajes memorísticos, incapaces de ver su aplicabilidad. De acuerdo a lo anterior, 
podría afirmarse que si el docente no es constructivista el alumno difícilmente lo será. 
Dados los beneficios del enfoque constructivista, muchas instituciones educativas, 
entre ellas la Universidad del Zulia, han venido adoptando cambios significativos en las 
formas de enseñanza. En el caso de la asignatura Álgebra Lineal del Departamento de 
Matemática de la Facultad de Ingeniería, los resultados obtenidos en relación con el 
desempeño de los alumnos ameritan un estudio que permita evaluar bajo el enfoque 
constructivista el desempeño tanto del docente como del alumno a fin de poder 
identificar los factores que han intervenido en la obtención, de acuerdo con Manstretta 
(2000), de los más bajos rendimientos de este departamento, de manera que se puedan 
realizarlas recomendaciones pertinentes que permitan mejorar estos resultados. 
El Humanismo basa su fundamento teórico en cinco postulados fundamentales: El 
hombre es más que la suma de las partes. Mantener su existencia dentro de un contexto 
humano. El hombre es conciencia. Tiene capacidad de elección y el hombre es 
intencional. 
Con sus antecedentes (existencialismo y fenomenología) el humanismo propugna 
que el alumno aprenda a ejercer su sentido crítico, su reflexión, sus puntos de vista, su 
autonomía, su libertad y su responsabilidad. Para él la educación es fundamentalmente 
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formación general (reflexión, creatividad, transferencia de principios, etc.) no se limita a 
lo meramente cognitivo, sino a la realización de los alumnos. 
De este recorrido teórico entre los modelos de formación y los modelos 
pedagógicos que determinan el desempeño de los docentes, es de donde podemos 
asegurar que existe una correspondencia entre ellos. 
Tal aseveración la logramos al revisar las teorías educativas o instruccionales, con 
el fin de ir planteando la correspondencia de éstas con la manera en la que los 
profesores nos desempeñamos cotidianamente. 
Las teorías educativas o instruccionales se caracterizan por proponer determinados 
valores a conseguir, así como los procedimientos para su obtención; cada profesor 
sostiene su propia teoría educativa y esa teoría personal es influenciada a su vez por 
diversas teorías establecidas desde diversos ámbitos: ámbitos sociales, académicos, 
filosófico? pedagógicos y los ámbitos científicos (en estos últimos predominan la 
psicología educativa y la ciencia del currículum). 
Lo que vale la pena preguntarnos es ¿con cuál de estos modelos nos 
identificamos? Y es muy importante respondernos apegados a la realidad ya que es 
evidente cuando un profesor es tradicionalista o humanista, conductista o cognitivo y no 
nos podemos sustraer de la evidencia de nuestro desempeño. Al fin y al cabo me parece 
que nuestra respuesta tampoco será apegada a un solo modelo, ya que finalmente 
combinamos los que mejores resultados nos dan. 
Considerando lo anterior y sabiendo las ventajas que ofrece el enfoque 
constructivista, se considera útil determinar las características que muestran el alumno y 
el docente bajo este enfoque en su desempeño. Para llevar a cabo lo anterior es preciso 
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conocer cuánto se aproxima el desempeño del docente y del alumno de la asignatura de 
la matemática a los fundamentos del constructivismo. Para responder a esta interrogante 
se han planteado los siguientes objetivos de investigación. 
2.2.3.  Aprendizaje 
Woolfolk, (1990), el aprendizaje es un cambio que ocurre en la persona como 
resultado de su experiencia, y es precisamente en el énfasis que se haga de los aspectos 
de la persona, lo que establece la diferencia entre las distintas corrientes que se han 
producido en el tiempo.  
Soler, et al. (1992), planteaban que para estudiar las diversas teorías de 
aprendizaje es necesario centrarse en los aspectos diferenciales de las mismas, estos 
aspectos son la conducta y el conocimiento. Los conductistas prefieren concentrarse en 
la conducta real, basando sus conclusiones en la observación de las manifestaciones 
externas; por lo que para ellos, el aprendizaje se reduce a un cambio en las conductas 
observables, mientras que la corriente cognitivista plantea que es posible estudiar la 
conducta no observable de una manera científica, interesa más lo que ocurre en la mente 
de la persona cuando tiene lugar el aprendizaje. 
Ahora bien, desde una postura filosófica, el constructivismo plantea que el mundo 
es un mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y 
sociales que se ha alcanzado procesar desde nuestras operaciones mentales. Esta 
posición filosófica constructivista indica que el conocimiento humano no se recibe 
pasivamente ni del mundo ni de nadie sino que es procesado y construido activamente 
por el sujeto que conoce y la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una 
función adaptativa y en consecuencia, lo que permite el conocimiento al conocedor es 
organizar su mundo, su mundo experiencia y vivencia Esta posición de la filosofía 
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constructivista plantea el aprendizaje como un proceso activo de construcción de 
significados por parte de los alumnos, con el apoyo del docente, el cual, según este 
enfoque, debe afectar globalmente al educando transformándolo en un individuo 
autónomo, creativo y con capacidad para tomar decisiones acertadas para resolver 
diversos tipos de situaciones. 
 En esta investigación propongo que el docente debe dirigir la actividad del 
aprendizaje hacia el proceso de construcción de conocimientos que realiza el alumno a 
partir de sus conocimientos previos y hacia el proceso de desarrollo personal y social. El 
proceso de aprendizaje para el constructivismo está integrado por procesos cognitivos 
individuales y procesos de interacción grupal, los cuales implican el uso de los 
diferentes tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y final, esto implica una 
evaluación continua y centrada en el éxito del alumno en el proceso de aprendizaje. 
Respecto al alumno, señalo que la función retroalimentadora debe orientarse para 
informar sobre el valor, importancia y grado de éxito de su ejecución. Es importante 
resaltar que en todo aprendizaje constructivo, la capacidad de autoevaluación es 
fundamental y necesaria, por lo tanto, se deben crear situaciones y espacios para que los 
estudiantes aprendan a evaluar el proceso y el resultado de sus propios aprendizajes. 
*Estimar y promover el interés por el desarrollo profesional 
El desempeño profesional puede ocurrir en varias esferas de la vida del 
profesional. Mejorar su conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, a sus roles 
en el contexto  y sus aspiraciones de carrera, mejorar su calidad de vida. 




Mejorará su modo de enseñar, sus conocimientos de contenidos, sus funciones 
como gestor de aprendizaje y como orientador de jóvenes, sus relaciones con los 
colegas y su contribución a los proyectos de mejoramiento de su establecimiento 
educacional. 
* Favorecer la formación integral de los estudiantes  
Su atención se centrará con más precisión en las tareas y requerimientos de 
aprendizaje de los alumnos. 
Para conocer el desempeño del docente es necesario aplicar un proceso de 
evaluación, definiendo claramente el contexto y los objetivos, éstos permitirán 
identificar los instrumentos más pertinentes para obtener la información adecuada y 
valora la labor docente. Es muy variada la opinión acerca de los instrumentos que 
permiten desarrollar esta evaluación, en forma general Bretel menciona lo siguiente. 
*La coherencia de clases 
El uso de ésta técnica sirve para “Evaluar y registrar los aportes relacionados con 
el desempeño del profesor frente a un grupo como son: manejo de grupo, preparación de 
la clase, transmisión, avance y comprensión de contenidos, capacidad de cooperación, 
etc. Al analizar esta información se pueden apreciar los progresos logrados en las mesas 
del curso, es decir, se detectan dificultades.” 
El uso de este mecanismo parte de la premisa de que observar al docente en 
acción es la mejor forma de reunir información acerca de su afectividad. Aporta 
evidencias muy difíciles de conseguir de otra forma como son: el clima, la naturaleza y 
calidad de las interacciones alumno-docente, los procesos de aprendizaje concurridos 




Consideremos a autoevaluación como un espacio en el individuo que le permite 
un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones realizadas, de acuerdo con el 
proyecto o actividad, en el que se desempeña entonces hay que tener la consideración de 
que “la autoevaluación así concebida debe tener – como mínimo- dos condiciones 
básicas. Una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y la otra 
ligada a la responsabilidad y al compromiso.” 
*Prueba de conocimientos 
No vamos a describir con detalles en qué consisten pero sí señalar algunas 
características que deberían tener para que tengan real valor en la evaluación del 
desempeño docente. Deben retomar experiencias en las cuales esté inmerso 
cotidianamente el docente. Por ejemplo, plantear una serie de preguntas para que el 
docente relacione la estrategia que considere más adecuada, valore las respuestas dadas 
por un estudiante a una evaluación, decida un curso de acción ante una situación de 
aula, aborde una situación problema desde su saber disciplinar entre otros. 
*El portafolio 
De acuerdo a algunas lecturas encontradas, el uso del portafolio docente se ha 
extendido en los últimos años convirtiéndose en algunos países en uno de los 
instrumentos más comunes, tanto para la evaluación como para el desarrollo profesional 
de los docentes. 
El portafolio no es sino una simple colección de informaciones acerca de la 
práctica docente del profesor. 
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Sus contenidos pueden ser tan variados como fotografías de la vida de la 
institución, notas escritas de los padres dirigidas al docente, etc., pudiendo llegar a 
contener información no relevante al desempeño del docente a los planes y objetivos del 
centro. 
Para asegurar que la información contenida tenga significación para orientar el 
proceso de mejora el portafolio los autores recomiendan tener en cuenta las siguientes 
características:  
 Estructurarse alrededor de contenidos profesionales y de los objetivos 
institucionales del centro. 
 Contener ejemplos cuidadosamente relacionados del trabajo del docente y de sus 
alumnos, de tal manera que ilustre adecuadamente hechos o situaciones clase de la 
práctica docente. 
 sus contenidos deberían ir acompañados de comentarios escritos por el mismo 
docente, explicando e interpretando el significado e importancia de los mismos. 
 *La opinión de los padres  
Parece obvio que una buena relación entre padres y profesores y una 
comunicación efectiva entre el hogar y la escuela, tiene consecuencias importantes en la 
calidad de la educación. 
Potenciar la participación de los padres en los procesos de evaluación del 
desempeño docente, permitirá analizar perspectivas y conocer puntos de vista y aspectos 
imposibles de obtener mediante otras fuentes: acerca de la interacción entre el docente 
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con los alumnos y con la familia, de cómo responden a las necesidades de los 
estudiantes. 
La  desventaja, sin embargo es que los padres al no ser profesionales de la 
educación, pueden incluir sus propios prejuicios y pre concepciones en el juicio que 
emitan respecto a los docentes. Es posible que los docentes puedan sentirse acosados y 
mostrar rechazo a ser evaluados por personas ajenas al centro. 
*La opinión de los alumnos 
Unos de los argumentos de mayor peso para justificar su inclusión en la 
evaluación del desempeño docente tienen que ser con el hecho que ellos sean los 
consumidores principales de los servicios educativos del docente. Por ello se encuentran 
en una posición privilegiada para proporcionar información acerca de la efectividad de 
la docencia. Son los que tienen información directa del tipo, naturaleza y calidad e las 
prácticas docentes que realizan en el aula. 
Cabe señalar que la información obtenida a partir de la opinión de los alumnos, 
puede resultar muy valiosa cuando cruza con otras obtenidas mediante otros medios. 
(p.e. portafolio, informes de autoevaluación, opinión de los padres, etc.) Sobre todo si 
quién tiene la posibilidad de hacer ese cruce es el mismo docente. 
*Coevaluación o evaluación de los pares 
Como se observa existen muchas maneras de evaluar cada una con sus propias 
características. “Entre el caso de la coevaluación, se evalúa el trabajo de una o varias de 
sus compañeros, siguiendo ciertas instrucciones”  
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Dada la naturaleza colaborativa de la enseñanza y de la educación contemporánea, 
sería absurdo imaginar un proceso de evaluación que ignorara a los pares como fuente 
vital para la retroalimentación de la mejora de la calidad docente. 
La evaluación por pares expresada de forma colectiva constituye, sin duda una 
fórmula extraordinaria de desarrollo profesional y de refuerzo positiva para los 
docentes. 
La información que los pares aportan debe focalizarse, fundamentalmente, en 
descripciones factuales respecto de la actuación docente de la persona a evaluar. 
Para ello es importante invitar como proveedores de datos únicamente a aquellos 
pares que tengan conocimiento directo de la actividad del profesor a evaluar. 
2.2.4.  Aprendizaje y educación  
“El fin de la educación es el facilitar el cambio y el aprendizaje el facilitar el 
aprendizaje se basa en ciertas cualidades de actitud que existen en la relación personal 
entre el facilitador y el aprendiz. Debe encontrarse un camino para desarrollar en el 
sistema un clima por el cual se ponga atención no a enseñar, sino a facilitar el 
aprendizaje autodirigido” (Rogers, 1969).  
Las principales teorías que tratan sobre el proceso de aprendizaje son: 
A. Conductismo y neoconductismo: La teoría conductista surgió en los años 
veinte del siglo pasado y ha dominado gran parte de la mitad del siglo XX. 
B. Las investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron pensar que 
el aprendizaje era una respuesta que se producía ante un determinado estímulo. 
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C. La repetición era garantía para aprender y siempre se podía obtener más 
rendimiento si se suministraba los refuerzos oportunos. 
D. Según la concepción conductista del aprendizaje se puede enseñar todo 
con unos programas organizados lógicamente a partir de la materia que se enseña. 
E. Skinner fue el principal representante de lo que se llamó Paradigma 
Conductual (corriente que abarcó desde 1950 hasta 1970). Este paradigma se basa en la 
teoría del conocimiento clásica e instrumental. Skinner explica el comportamiento y el 
aprendizaje como consecuencia de los estímulos ambientales (recompensa y refuerzo). 
Demostró que se podía producir respuestas no reflejas, a las que llamó “respuestas 
operantes”, siempre y cuando haga recompensa. 
La instrucción programada es una aplicación de la teoría del condicionamiento de 
respuestas operantes. Estos aportes, conjuntamente con la teoría general de los sistemas, 
son la base principal de la Tecnología Educacional. 
El conductismo condujo al desarrollo de técnicas de modificación de conducta en 
el aula, debiendo los docentes estar entrenados para que cuando reciban la respuesta 
correcta de parte del alumnado le proporcionen un refuerzo rápido y consistente, con la 
finalidad de que el alumno logre aprendizajes cada vez más complejos. El conductismo 
se basa en los estudios del aprendizaje mediante condicionamiento, considerando 
innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la comprensión de la 
conducta humana. El núcleo central del conductismo está constituido por su concepción 
asociacionista del conocimiento y del aprendizaje. Algunos de los rasgos fundamentales 
de la teoría son: 
1.- El conocimiento se alcanza mediante la asociación de ideas, según los 
principios de semejanza y contigüidad espacial y temporal. 
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2.- El principio de correspondencia: la mente, de existir, es sólo una copia de la 
realidad. 
3.- Su anticonstructivismo.  
4.- Su reduccionismo antimentalista; es decir la negación de los estados y 
procesos mentales.  
5.- Su ambientalismo: el aprendizaje siempre es iniciado y controlado por el 
ambiente. 
B. Cognitivismo.- La teoría cognitiva considera los procesos que se dan en el 
aprendizaje. 
Se aprecian dos líneas. Una, enfatiza la recepción y acumulación de información, 
y la otra, aborda el aprendizaje como una construcción, de significado. 
a).- El aprendizaje como adquisición de conocimiento. 
 El estudiante adquiere conocimientos. De manera progresiva domina la 
información que se le presenta hasta lograr todos los contenidos propuestos. 
El aprendizaje se mide por la cantidad de información que almacenó. Si bien se 
activan procesos cognitivos como la atención y la memoria, el estudiante no es 
consciente de qué ni como aprende. Por ejemplo, se puede acumular conocimientos 
sobre historia del Perú y del mundo, pero no relacionarlos; o puede realizar operaciones 





b).- El aprendizaje como construcción de significado. 
El aprendizaje es un proceso complejo de construcción personal de 
conocimientos, a partir de la relación que se establece entre los saberes o experiencias 
previas del estudiante y la nueva información que recibe, para integrarla a su estructura 
cognitiva y aplicarla en otras circunstancias. 
Como proceso de construcción personal, el estudiante elabora su propio 
conocimiento al seleccionar, organizar y transformar la información que recibe, para 
comprenderla e integrarla a su estructura cognitiva, la cual está formada por un 
conjunto organizado de conceptos o esquemas que hacen posible asimilar un 
conocimiento o concepto nuevo. Esto es posible porque logra relacionar los saberes o 
experiencias previas con la nueva información, de tal manera que construye un nuevo 
significado y una “representación mental” de lo aprendido. El nuevo saber se traduce en 
imágenes o proposiciones verbales que se observan en las explicaciones que da sobre el 
nuevo conocimiento. 
En esta perspectiva, la funcionalidad del aprendizaje, permite que éste pueda 
aplicarse en diversas circunstancias, es decir, se pueda transferir y reinterpretarse en 
otras situaciones que lo demanden. 
Esta forma de aprender facilita la adquisición de habilidades o destrezas (motoras 
o intelectuales), la incorporación o transformación de información, la formación de 
actitudes, y compromete procesos biológicos, cognitivos, afectivos y sociales, para 
actuar de manera pertinente ante las demandas del entorno físico y social. 
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Los procesos cognitivos se encuentran a dos niveles (Meza, 2007). Un nivel 
permite recibir, registrar y almacenar la información; compromete la atención, la 
percepción y la memoria. 
El otro nivel permite el procesamiento de la información y tiene mayor 
complejidad. Se relaciona con la comunicación y la resolución de problemas; involucra 
el lenguaje y el pensamiento. El lenguaje permite compartir significados a partir de 
intercambio de ideas expresadas en palabras, conceptos y modelos o representaciones. 
El pensamiento permite el manejo, transformación y uso funcional del conocimiento 
que se ha logrado, para superar las dificultades que se encuentran en el entorno. Pensar 
implica un conjunto de habilidades (Beltrán, 1998) que permiten interactuar 
mentalmente y en el plano de las ideas. Algunas habilidades cognitivas son las 
siguientes: Observar, identificar, establecer secuencias, comparar, clasificar, identificar 
relaciones causa – efecto, inferir a partir de la información de un texto, analizar, etc. 
2.2.5.  Logro del aprendizaje   
(Adell, 2006) el rendimiento  académico es el resultado del proceso enseñanza-
aprendizaje el que se mide a través del logro de los objetivos, observados en las 
calificaciones obtenidas por los alumnos. El hecho de considerar  las calificaciones  
como expresión de rendimiento académico, resulta relativo, y en verdad así es, pues no 
hay un criterio único para  todos los centros, cursos, asignaturas ni profesores. En 
muchas ocasiones, las calificaciones que ponen los docentes  no parecen  responder a un 
patrón común, lo que determina amplias discrepancias en las “costumbres  evaluativas” 
de los docentes. A menudo, las calificaciones  son el resultado de pruebas periódicas 
que se realizan a los alumnos durante un curso y constituye  su criterio social y legal del 
rendimiento de los estudiantes. 
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Por lo mismo, el nivel de logro del aprendizaje es  el  nivel de conocimiento de un 
alumno, medido en una prueba  de evaluación que mide el producto del proceso  de 
enseñanza - aprendizaje  en el que intervienen, además del nivel intelectual, variables de 
personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya relación con 
el rendimiento académico no siempre es lineal  sino que está  modulada  por factores  
como nivel de escolaridad, sexo, aptitud y las  condiciones  materiales  donde se 
desarrolla el proceso educativo, es decir, la  infraestructura  y los medios educativos. 
El rendimiento académico  constituye una de las etapas de culminación del 
aprendizaje, y es constante en la verificación de sus resultados cuando el docente  ha 
guiado a sus alumnos  en todo el proceso del aprendizaje, estimulándolos, 
orientándolos, diagnosticando sus dificultades, corrigiendo oportunamente  y  
ayudándolos a fijar lo aprendido. Las pruebas de verificación sirven solamente  para 
confirmar sus apreciaciones efectuadas durante la dirección del aprendizaje.  
El rendimiento académico lo consideramos como el conjunto de transformaciones 
operadas en el educando  a través del proceso de enseñanza – aprendizaje, que se 
manifiesta durante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
Kaczynska, (1986), el rendimiento académico sintetiza  la acción del proceso 
educativo  no solo en el aspecto cognoscitivo, sino también en el conjunto de 
habilidades,  destrezas, aptitudes, ideales intereses, etc. En esta síntesis están los 
esfuerzos de la sociedad, del docente  y del rendimiento de enseñanza – aprendizaje, 
donde el docente es el responsable en gran parte  de su rendimiento e intervienen  una 
serie de factores, entre ellos, la metodología del profesor en el aspecto individual del 
alumno y el apoyo familiar, entre otros  
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Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo  sólo 
tiene efecto positivo cuando el profesor logra canalizarla hacia el cumplimiento de los 
objetivos previstos. Aquí, la voluntad del educando, traducida en esfuerzo, es vital, caso 
contrario, no se debe hablar de rendimiento. Estos cambios conductuales se objetivizan  
a través de las transformaciones en las formas de pensar y obrar, así como la toma  de 
conciencia de las situaciones problemáticas. En general, se considera que el verdadero 
logro de los cadetes consiste  en la suma de transformaciones que se operan: 
a). En el pensamiento. 
b). En el lenguaje técnico. 
c). En la manera de obrar.  
d). En las bases actitudinales de comportamiento  de los alumnos con relación a 
las situaciones  y problemas de la materia que enseñamos. 
No se trata de  unas cuantas ideas o conceptos  que ha memorizado el alumno, 
sino de los contenidos que se han incorporado efectivamente a  su conducta, 
manifestándose en su manera de sentir, de resolver los problemas y de hacer o  utilizar 
las cosas aprendidas en el curso (asignaturas, materia, disciplina científica o contenidos, 
módulos establecidos). 
Requena, (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 
entrenamiento para la concentración. 
El rendimiento académico como una forma específica o particular del rendimiento 
escolar, es el resultado alcanzado por parte de los alumnos que se manifiesta en la 
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expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, a lo largo de un periodo o año escolar (Marchesí, 1998). 
De Natale, (1990), afirma que aprendizaje y rendimiento implican la 
transformación de un estado determinado en un estado nuevo que se alcanza con la 
integración en una unidad diferente, con elementos cognoscitivos y de estructuras no 
ligadas inicialmente entre sí. 
Según este autor, el rendimiento académico es un conjunto de habilidades, 
destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y realizaciones que aplica 
el estudiante para aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el mismo, debido a que  el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 
una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 
objetivo central de la educación.  
En el nivel de logro del aprendizaje, intervienen muchas otras variables externas 
al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
educativo y variables psicológicas o internas como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante y la motivación. En suma, 
el rendimiento académico del alumno depende de su situación material y social de 
existencia, que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de 
aprendizaje. 
De acuerdo a estas aseveraciones, el rendimiento académico verdadero es el 
resultado del sacrificio de uno mismo, éxito satisfactorio, compensación de la 
perseverancia, respuesta positiva al interés y consagración de uno mismo. 
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Para Díaz-Barriga y Hernández (1999), el  rendimiento  académico  hace  
referencia  al nivel   de   conocimiento, expresando  en una  nota  numérica, que obtiene 
un alumno  como  resultado  de la   evaluación  de  su  participación   en  un proceso  de 
enseñanza-  aprendizaje. Esta  definición  hace  alusión  a las   calificaciones   escolares. 
Sin  embargo,  ha de  atenderse  sobre  todo a los procesos  mediante  los  que se   
adquieren   los   conceptos,  procedimientos  y actitudes. Por  otra  parte, es  un  
concepto  relativo, puesto   que   hay  un  criterio  único   para   todos   los   centros,   
cursos,  asignaturas  y  profesores  
El concepto de logro del aprendizaje es difícil de delimitar,  ya   que  es  el 
resultado  de  numerosos   factores, entre  los que  se dan múltiples  interacciones, como  
son :  
 Las   calidades  individuales, tanto  de  carácter  psicológico (aptitudes, 
capacidades, personalidad,  motivación)  como pedagógico ( hábitos y  técnicas  de  
estudio). 
 La   realidad   escolar (tipo de centro, relaciones con el profesorado y  
compañeros/as, métodos  docentes, estilos  de direcciones  del  centro). 
 Las  nuevas  tecnologías  de la información  y  comunicación (finalidad  y 
contexto   de uso, las horas   de  utilización). 
La  capacidad  intelectual  y   el rendimiento   académico   están  muy    
relacionados, ya que  las  pruebas  de  inteligencia  más   comunes  que miden   el   
coeficiente  intelectual  o CI  dependen   fuertemente  de la capacidad   verbal   y lógico-  
matemática,  al igual  que las tareas  escolares. Sin embargo, existen muchas  formas   
en   las que    se puede    manifestar   la capacidad  intelectual. Por  ejemplo, Howard  
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Gardner,  identifica  al menos   siete  tipos  de  inteligencia (visual-   especial,  verbal- 
lingüístico, lógico- matemático,   corporal- kinestésico, musical- rítmico,  interpersonal,  
intrapersonal). 
Brunner, (1996), los  resultados  en  las pruebas  de  inteligencia  más  comunes   
no  explican  por   sí mismos   el éxito o   fracaso escolar,  sino  más   bien las   
diferentes posibilidades  de  aprendizaje  del alumno. Así,  hay alumnos  que  obtienen  
altas   puntuaciones   en  estas pruebas  y  cuyos resultados  escolares   no son  
especialmente   brillantes o, a la inversa,   escolares con bajas puntuaciones  y alto 
rendimiento. Por  ello, hay   que  apelar a otros  aspectos  relacionados  como  la  
personalidad (la  perseverancia, la introversión  en  estudiantes de  bachillerato…),  los  
ámbitos y técnicas  de estudio, las  condiciones  ambientales (iluminación,   
temperatura, ruido o  silencio), la planificación  del estudio  o la  motivación  para   
explicar  el   rendimiento  académico  alcanzado. 
Entre las  variables  intelectuales, la  aptitud  verbal  (comprensión  y fluidez oral 
y escrita) influye considerablemente  en los resultados   escolares,  dado que el 
componente  verbal  desempeña  una relevante  función  en el aprendizaje. También  
debe   considerarse   que todo  profesor,  en menor  o mayor medida, al  evaluar tiene 
muy  en cuenta  cómo  se  expresan  sus alumnos. 
En este  sentido,  el nivel de logro del aprendizaje que obtengan los  alumnos  que 
se  capaciten  en alguna  profesión   será  un indicador de los  conocimientos  y 
habilidades tanto técnicas y  profesionales  que les  facilitarán  ejecutar  su profesión 
más   eficientemente  en el futuro. Este hecho  tiene grandes repercusiones   no solo  
laborales,  sino también  económicas y sociales. Aún  así, un rendimiento  académico   
elevado  no  garantiza el éxito  profesional. Sin embargo,   las  becas académicas  y de 
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investigación  y las   empresas  contratantes  se  inclinan  más por  egresados   con esa  
clase  de rendimiento debido  a que  tal   factor   es  un  indicador  de  dominio técnico. 
Asimismo, un  egresado  con  reconocimiento  académico estaría  en la  posibilidad  de 
exigir una mayor  remuneración   económica, por  lo  que  estará mas  satisfecho  de  sus 
logros  y tendrá mayor  seguridad. 
Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades humanas 
para la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente en las 
orientaciones instrumentales de la educación (Pizarro, 1997). Para algunos autores, la 
noción relativa a que cuando se entregan a todos los alumnos las más apropiadas 
condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar un alto nivel de 9 
dominios. Es básico entonces, definir lo que se entiende por Rendimiento Académico. 
El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de 
las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
El mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva del alumno, define el Rendimiento 
como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 
Himmel, (2002), ha definido el Rendimiento Escolar o Efectividad Escolar como 
el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. 
Este tipo de Rendimiento Académico puede ser entendido en relación con un 
grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1993). Para Heran y Villarroel (1987, p.10) el 
Rendimiento Académico se define en forma operativa y tácita afirmando que “el 
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rendimiento escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o 
más cursos”. 
En cambio Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido 
que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema 
educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y la 
industrialización de la sociedad. Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de 
sociedad, ha tenido que adaptarse a formas tradicionales de transmisión del 
conocimiento, y por ende, a los criterios restringidos de evaluación y de aceptación de 
rendimiento por parte de los alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, 
proyectos contextualizados, significativos y auténticos, derivados de instrucciones 
diferenciadas. Ahora, la inteligencia escolar es un tema relativo a nuestro estudio en la 
medida que da cuenta de la operacionalización del concepto de Inteligencia en relación 
con el Rendimiento Escolar y con el fin de explicar, en parte, las diferencias en él. 
Bravo (1990, p.68) ha dado la siguiente definición de inteligencia escolar: "es el 
conjunto de habilidades cognitivas y verbales que procesan, integran y organizan el 
aprendizaje y toda la experiencia escolar y lo van relacionando con los aprendizajes y 
experiencias anteriores, por medio de la codificación y categorización de sus 
contenidos, de modo de permitir la aplicación a situaciones nuevas". Es decir, es una 
capacidad de asimilar la experiencia y la enseñanza de la vida escolar y aplicarla a 
situaciones nuevas, que incluso pueden estar fuera del ámbito escolar. 
2.2.6. Componentes del logro del aprendizaje   
Según Curwin y Mendler (1987), entre los componentes o factores de rendimiento 
académico se han considerado en general el nivel intelectual, personalidad, motivación, 
actitudes, aptitudes, intereses, hábitos de estudio y autoestima. No obstante, también se 
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suele discriminar entre componentes endógenos o propios del alumno (capacidad 
intelectual, condición nutricional, disposición actitudinal) y componentes exógenos o 
propios del ambiente o escenario en que vive el alumno (aspectos familiares, calidad 
docente, equipamiento de infraestructura de la institución educativa)  
No obstante, la abundante literatura acerca del rendimiento académico, 
concretamente, distingue en lo conceptual, por lo menos tres objetos diferentes: 
a). Un conjunto de propiedades observables y medibles; 
b). El rendimiento estudiantil como objeto de estudio, visión que se basa sobre 
todo en investigaciones de campo sobre el tema; y, 
c). El rendimiento estudiantil como respuesta del alumno a un conjunto de 
influencias  sistemáticas de naturaleza educativa y que es evaluada con propósitos de 
mejora. 
Gutiérrez, (2003), otro punto de vista, en el plano práctico, la literatura 
especializada  discrimina cinco consideraciones  acerca del rendimiento académico: 
a). Rendimiento académico medido como promoción de estudiantes comparando 
el número de alumnos que ingresan a cada nivel o grado con los que pasan al siguiente. 
b). Rendimiento académico medido como el promedio de notas obtenido por el 
alumno durante el período en que se realiza el estudio. 




d). Rendimiento académico medido como promedio de notas ponderado, dando un 
peso a cada aspecto de rendimiento. 
e). Rendimiento académico medido considerando las notas obtenidas por el 
alumno, el número de materias aprobadas sobre materias cursadas y el tiempo que tarda 
en aprobarlas  
Por otro lado, los indicadores de logro del aprendizaje están constituidos  
básicamente por la tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, que tienen 
conceptos, fórmulas e interpretaciones canónicas. Además, todas ellas, por su carácter 
de tasas, están referidas a su evolución en el tiempo y pueden dar lugar a enriquecer 
evaluaciones de carácter más medular o cualitativo. 
Una institución educativa que pretenda asumir el desafío del nuevo tiempo 
socioeconómico y cultural del mundo globalizado, debe plantearse un modelo educativo 
que contemporice las circunstancias y necesidades personales de los distintos referentes 
del proceso, con las sustantivas exigencias contextuales, caracterizadas por una 
creciente complejidad e incertidumbre. Simultáneamente, tal modelo debe 
compatibilizarse con un sistema de evaluación permanente capaz de monitorear con 
eficacia la marcha de los procesos y retroalimentar positivamente la propuesta vigente.  
En el mundo posmoderno, las generalizaciones están cediendo lugar a las 
particularidades. En efecto, tanto en lo que respecta a las instituciones como en el plano 
de las personas, hay una marcada tendencia a diferenciarse del conjunto masificado para 
transformarse en entidades “individuales”, únicas, capaces de responder a la 
complejidad desde sus cualidades y capacidades específicas. Cada individuo es una 
realidad cambiante en sí mismo y en continuo desarrollo, condicionado por las múltiples 
circunstancias personales y sociales que le rodean. 
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El modelo conductista, masificador, enraizado aún en muchos ámbitos de la 
educación, esta replegándose ante el decisivo avance del constructivismo. El educando 
pasa a ser el eje central del proceso formativo, impulsando la generación de estrategias 
metodológicas que asumen el autoaprendizaje como la razón primordial del desarrollo 
personal. Esta nueva definición exige un mayor control del proceso formativo para 
evitar peligrosas desviaciones, especialmente cuando los actores responsables del 
conducir el aprendizaje no tienen la suficiente concepción teórico-práctica del modelo, 
cuestión corriente en las carreras de corte tecnológico. Es aquí  donde toma relevancia 
la existencia de un programa de evaluación institucional  destinado a monitorear el 
desempeño académico de sus alumnos, sobre la base de su rendimiento académico y 
cuyo contenido diagnóstico será el soporte de toda propuesta estratégica de 
mejoramiento futuro. 
Nuestra experiencia nos indica que existe un interesante volumen de información 
que puede ser utilizada para conocer cuantitativamente el rendimiento académico de los 
alumnos y, en función de ello, inferir su desempeño académico. Si bien conocemos de 
la complejidad y controversias respectos de las variables e indicadores, contextuales y 
motivacionales, que definen el rendimiento y de los métodos para su medición, creemos 
que se pueden definir a priori una serie de índices generales, a partir de datos reales, que 
permitan individualizar y agrupar a los estudiantes según su comportamiento ante las 
requisitorias de la carrera. A partir de allí, cada grupo podrá ser estudiado en mayor 






2.2.7. Factores  de logro del aprendizaje   
Según Blanco, (1998), hay que tener en cuenta  que el rendimiento en mayor o en 
menor grado  de numerosos factores, configuran una enmarañada red  en la que es muy 
complejo calibrar la incidencia específica de cada uno. Teniendo en cuenta que los 
jóvenes estudiantes condicionan sus rendimientos académicos a dificultades en la 
concentración por fatiga y tensiones derivadas de conflictos no resueltos por irrupción 
de fantasías y ensueños asociados a los nuevos roles y experiencias. La dificultad en la 
concentración puede ser un síntoma de una enfermedad depresiva o de un síndrome de 
déficit  atencional. En los alumnos, el descenso de estímulos sensoriales disminuye la 
concentración y aumenta la posibilidad de fantasear. Por ello, la música correctamente 
graduada facilita el estado de alerta de los jóvenes, lo mismo que estudiar caminando o 
haciendo movimientos rítmicos  del pie o de la pierna que le permite descargar la 
tensión y hacer que el aprendizaje que están obteniendo, sea de manera placentera y 
agradable, de tal  manera que desarrolle  el estímulo deseado. 
Podemos distinguir algunos factores que están directamente relacionados al logro 
del aprendizaje rendimiento académico,   teniendo en cuenta  que son de múltiple 
naturaleza.  Así, tenemos: 
- Factores socio-culturales: como la discriminación ética, discriminación social, 
deprivación cultural, temor al aislamiento del grupo de pertenencia por el éxito 
académico, etc. 
- Factores económicos: como la falta de recursos para las adquisiciones básicas de 
estudiantes, trabajo, vivienda y condicionantes inadecuados para el estudio. 
- Factores individuales: como los problemas de salud, enfermedades agudas 
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crónicas, déficits sensoriales, desnutrición, diversos trastornos de la salud  y 
emocionales. 
- Factores pedagógicos: como metodologías didácticas y de aprendizaje , mal 
aprovechamiento del tiempo, hábitos de estudio poco desarrollados, falta de motivación, 
experiencias previas de aprendizaje deficientes  o muy limitadas, contexto 
(infraestructura, iluminación, materiales) no acondicionados para el aprendizaje. 
Por otro lado, algunas variables de manera  individual influyen  
fundamentalmente en el rendimiento:  
- Inteligencia: la mayor parte de investigaciones encuentran que hay correlación 
positiva entre factores intelectuales y rendimiento; sin embargo, hay que matizar que los 
resultados en los test de inteligencia y actitudes,  no explican por sí mismos el éxito o 
fracaso académico, sino en mayor o menor medida, las diferentes posibilidades de 
aprendizaje que tienen los alumnos 
Entre las variables intelectuales,  la que tiene mayor capacidad predictiva del 
rendimiento, es la aptitud verbal, puesto que la competencia lingüística influye 
considerablemente  en los resultados académicos, confirmándola como  componente 
que desempeña una función importante  en el aprendizaje. 
- Personalidad: durante la adolescencia acontecen notables  transformaciones 
físicas y  psicológicas que pueden influir e incluso afectar el rendimiento. Los docentes 
deben estar preparados para canalizar o enrumbar positivamente estos cambios y así 
fortalecerlos. 
- Hábito de estudio: es necesario que los alumnos estén motivados y que  denoten 
el esfuerzo que conlleva al estudio. El hábito de estudio  tiene un gran poder predictivo 
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del rendimiento académico, donde las dimensiones con más capacidad  de pronóstico de  
los resultados, son la planificación del estudio y la condiciones ambientales, 
refiriéndose el primero de ellos,  a la organización y estructuración de horarios, tiempos  
y dificultad. Resulta evidente que la forma de  decisión  sobre la elección de la 
profesión, es una de las más trascendentes de la vida y por ende, la motivación  
intrínseca al respecto, deviene relevante. 
- Clima académico: el  ambiente nos reduce al marco físico. pero también hay que 
considerar la dimensión humana, el clima institucional implica los niveles de coerción, 
comunicación,  autonomía,  organización, así como el estilo de la dirección docente. 
- Ambiente familiar: el clima familiar constituye  un subsistema muy importante  
del sistema en que vive el alumno, muy relacionado con el trabajo escolar y sobre todo 
como base social y psicológica fundamental de la personalidad del alumno. 
Probablemente una de las dimensiones más importantes  en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje lo constituye el rendimiento del alumno. Cuando se trata de 
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor 
grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran entre otros: 
 Factores socioeconómicos. 
 Amplitud de los programas de estudio. 
 Las metodologías de enseñanza utilizadas. 
 Los conceptos previos que tienen los alumnos. 
Por otro lado, también se consideran el nivel de pensamiento formal de los 
mismos; sin embargo, y en contraste, Jiménez (2000) refiere que se puede tener una 
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buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes, y sin embargo, no estar obteniendo 
un rendimiento adecuado, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 
académico es un  fenómeno multifactorial. 
La complejidad del rendimiento académico se inicia desde su conceptualización, 
puesto que en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o 
rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por 
cuestiones semánticas ya que se utilizan como sinónimos  
El rendimiento escolar o académico se entiende como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un  proceso de instrucción o 
formación. 
Junto a la familia, la escuela aparece como un factor determinante en la correcta 
educación y socialización de los jóvenes, operando como un inhibidor de la 
delincuencia, ya que el éxito académico y buenas actitudes hacia la escuela reducen la 
delincuencia, aunque en algunos casos el fracaso escolar o un temprano abandono 
escolar opera en sentido contrario como un facilitador de la delincuencia. 
Existen muchos y diferentes tipos de programas de entrenamiento familiar, 
dirigidos a diferentes tipos de familias y a diferentes problemas familiares (familias 
adoptivas, biológicas, uniparentales, de inmigrantes, con miembros envueltos en 
actividades criminales, etc.). Los más efectivos en la prevención de la delincuencia, 
consumo de drogas y fracaso escolar son aquellos programas complejos y 
multicomprensivos que intervienen tempranamente en los comportamientos 
problemáticos de los jóvenes, aunque los resultados difieren según el tipo de programa 
de intervención familiar utilizado. 
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El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de 
las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
El mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva del alumno, define el Rendimiento 
como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos,  susceptible de 
ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 
El factor Estructura Familiar es de gran preocupación para los profesionales de la 
educación  y ha sido relacionado con ambientes generadores de la delincuencia juvenil 
(Zabalza, 1995), "Las características del ambiente socio físico en el que se desarrollan 
los menores juegan un papel importante en el desarrollo de su conducta delictiva" 
2.2.8. Evaluación del nivel de logro del aprendizaje  
La evaluación del rendimiento académico constituye un proceso de valoración de 
los logros alcanzados por el alumno, en función de los objetivos formulados en las 
actividades académicas, los cuales tienen las siguientes características: 
- Integral. 
Por cuanto el alumno es evaluado en su progreso académico, el cual se manifiesta 
mediante su capacidad de manejo de información, conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis, compendio y valoración, creatividad, participación e iniciativa.  
- Continua y Progresiva. 





Reúne durante los períodos lectivos, juicios sobre la actuación del alumno, que 
están íntimamente relacionados y que sirven de fundamento para establecer nuevos 
juicios, permitiendo al final, un conocimiento más acabado de dicha actuación. 
- Científica. 
Sistema de evaluación que se basa en principios, métodos y técnicas, cuyos 
resultados connotan científicamente el proceso. 
- Cooperativa. 
Porque demanda la participación integrada de todas las personas que intervienen 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
- Descriptiva. 
Establece juicios y conceptos en relación con la participación general del alumno, 
en función de su preparación académica. 
- Racional. 
Emplea convenientemente las técnicas, procedimientos y otros recursos, en 
función de los objetivos propuestos. 
La evaluación del rendimiento académico estudiantil se fundamenta en normas y 
principios de investigación y experimentación, los cuales permiten la utilización de 
técnicas e instrumentos evaluativos acordes con los diferentes objetivos a evaluar y a la 
vez, pueden determinar la validez, confiabilidad y aplicabilidad de las técnicas e 
instrumentos de evaluación. 
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La evaluación del rendimiento académico estudiantil debe orientarse hacia los 
siguientes fines: 
a). Valorar el nivel de los logros del aprendizaje alcanzado por el alumno de 
acuerdo con los objetivos formulados en todos y cada uno de los programas de las 
actividades académicas que conforman el plan de estudio, con fines de prosecución y 
promoción. 
b). Diagnosticar los factores que inciden en el rendimiento estudiantil, con fines 
de una adecuada orientación y actualización académica. 
c). Analizar y estudiar los resultados del rendimiento académico del alumno como 
un componente en la determinación del grado de eficiencia y eficacia de los diferentes 
diseños curriculares con la finalidad de introducir los ajustes necesarios y correctivos. 
El proceso de evaluación, en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 
diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 
condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 
institución que permita un examen exhaustivo  de los métodos y modalidades de 
enseñanza. 
La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo 
examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones 
y capacidades. 
La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 
enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se 
constituye en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos 
que intervienen en el proceso educativo. 
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Aparicio y Gonzáles (1994), considera que el rendimiento académico está 
íntimamente relacionado con la calidad de la enseñanza. En este sentido, en la medida 
en que el rendimiento académico, de acuerdo con nuestros análisis, no es el óptimo, la 
calidad de nuestro proceso y enseñanza debe ser analizada y mejorada, tanto como lo 
permitan los medios disponibles. 






Planes de estudio. 
Metodologías de la enseñanza. 
Evaluación. 
La enseñanza, como es sabido, es un fenómeno complejo  en el que se hace 
intervenir un gran número de variables para lograr cambios intelectuales, actitudinales, 
psicomotrices u otros en los individuos que son objeto de la misma. Pero cuando se trata 
de mejorar su calidad, la situación se complica aún más. 
Para esclarecer el asunto, es indispensable analizar el concepto de calidad. Para la 
Real Academia Española,  es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 
cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 
En consecuencia, hablar de calidad implica comparar entre 'cosas' de la misma especie o 
medir, es decir, cuantificar utilizando algún patrón. Es necesario, por tanto, disponer de 
referencias, criterios y métodos de comparación o medida para que, efectivamente, 
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pueda apreciarse la calidad de algo y así poder considerarlo como mejor, peor o igual 
que otro elemento de su especie. 
Al referirnos a la calidad de la enseñanza o de la educación, se hace necesario 
comparar o medir. Sin embargo, el fenómeno educativo resulta muy difícil de medir, de 
comparar; ello explica los escasos avances que se han producido en el terreno de la 
educación y en el tema de control de la calidad de la enseñanza, a pesar que el problema 
de la calidad ha preocupado mucho a educadores y administradores de la educación.  
Sin embargo, la enorme dificultad del tema no impide, ni ha impedido que se 
realicen intentos para desarrollarlo o proporcionar aproximaciones razonables que 
permitan resolver los problemas planteados. 
Al pretender establecer comparaciones, o realizar mediciones para emitir juicios 
acerca de la calidad de la enseñanza, la atención se ha centrado en dos aspectos 
fundamentales: 
 Los resultados de la enseñanza.  
 El proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Y los criterios de comparación o medida se han basado en:  
o Indicadores sociales.  
o Resultados proporcionados por la investigación educativa.  
o La práctica pedagógica.  
Evaluar  el rendimiento escolar o  académico significa  valorar  o  juzgar los 
avances o logros  relativos  de carácter  conceptual,  procedimental  y   actitudinal  de 
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los  educadores  en  función  de  las  condiciones   del proceso  de enseñanza – 
aprendizaje. 
Actualmente  la evaluación  del desarrollo  de  habilidades  sociales  en los 
estudiantes   y  su  probable  nexo  con  su   futuro  desempeño  académico queda  
relegado a un   segundo  plano. Sin  embargo, las  limitaciones en el desarrollo  de las  
relaciones  sociales  generan riesgos   diversos, como abandono  escolar, bajo  
rendimiento  y  otras  dificultades  escolares. Dadas las    consecuencias  a lo largo  de la  
vida, las   relaciones   sociales  deberían  considerarse  como la primera de las cuatro 
asignaturas consideradas clásicas. Aproximarse  al  rendimiento  académico  como 
objeto   de  estudio  plantea  entender  su  complejidad  y las formas   de abordar  su   
comprensión   como un  fenómeno  multifactorial. 
El   abordamiento  de la   evaluación  del rendimiento  académico puede  enfatizar  
aspectos  disímiles  tales como:  
- Eficacia: 
La  determinación  de los   indicadores de la  eficacia  se apoya  
fundamentalmente   en la evaluación del  producto,  tomando  como instancia  de  
referencia  las metas  y objetivos   del  sistema  o de la  institución. La dificultad aquí 
proviene,  de una parte , de  la  ambigüedad  inherente  a las  propias  metas y objetivos 
educacionales y, de otra, de  la   deficiente  conceptualización  del producto. Resulta, 
por tanto,  ineludible profundizar  en el   análisis   del rendimiento educativo  para  
progresar  en la identificación  de sus   dimensiones   básicas y  llegar a  definiciones   





La  determinación  de los  indicadores  de  eficiencia  se apoya   
fundamentalmente  en la  valoración  de los   costos  de todo  orden,  (renuncia a otros  
logros, etc.) que   suponen  los  resultados obtenidos. Se  trata, pues, de   expresar  la 
relación  medio - logros y   su  dificultad  radica  también  en el  carácter   elusivo  y  
ambiguo de  estos  conceptos. Los  inputs y outputs, se  configura en tres grandes  
categorías de índices  de  eficiencia  universitaria  
- Económica (productividad  de la  educación  como  formación  de    capital  y  
recursos  humanos). 
- Administrativa  y de  gestión ( organización  de  recursos  para   ofrecer  los  
servicios  de   educación e  investigación  y   de   extensión educativa). 
- Pedagógica (coherencia  de   profesores,  instrucciones, tiempo y recursos   de 
enseñanza, etc.,  a los   resultados  educativos). 
Una técnica más apropiada   para  comparar  rendimientos,   especialmente 
utilizada cuando  se trata  de la rendición  de cuentas (accountability),  conocida   como 
“valor  añadido”,  consiste   en  el uso de una  o varias técnicas  estadísticas  para  
ajustar los  resultados  sobre la  base  de las  características para ajustar los  resultados  
sobre la base  de las  características de   entrada  más  relevantes  de los alumnos. El   
valor añadido  seria  la medida  del   incremento   del rendimiento   de  un estudiante, 
producida por  el   efecto  de la escuela , una  vez  eliminada   la  influencia   de las 
características  de  entrada  (background)  del mismo. Por  tanto, las  escuelas  más 
eficaces   serian  las que  consiguieran  que más  estudiantes superaran  lo más posible  
la  puntuación  predicha  de  los alumnos  a partir  de sus características   de entrada. En   
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este sentido, podría darse  el caso  de una  escuela  que parece  conseguir excelentes   
resultados y  cuenta  inicialmente con alumnos  muy brillantes  y motivados, pero que  , 
en   realidad,  una vez  eliminados los efectos  de  esas variables   de entrada,  no aporta   
nada    al progreso  de los  alumnos  y  viceversa. 
De este modo,  como se indica  en  un trabajo  de la OCDE (1995), muchos países   
han manifestado   su interés  en  las  medidas  del “ valor  añadido”  para  evaluar  hasta  
qué  punto  la actuación  de la escuela  mejora  a lo largo  del  tiempo  y de   qué modo   
esta mejora  contribuye  al progreso   académico   de  los alumnos. 
2.2.9. El rendimiento académico en el Perú 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje 
y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en 
este estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u 
otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de 
utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo 
interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos escolares. Las 
calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se 
valora o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones 
escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 
sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 
compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández 
Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998). 
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En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades -y en este caso 
específico, en la UNMSM-, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema 
vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el cual el puntaje obtenido 
se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 
aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro 
















2.3.  Definición de términos 
Desempeño docente. Se define como el conjunto de actividades que estabklecen las 
funciones que deben desempeñar los docentes para dar cumplimiento a 
su labor como orientador de las generaciones futura. Implica la 
planificaciòn Curricular, dueño de la sesiòn de aprendizaje, el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Nivel de logro del aprendizaje. Se denomina el logro del aprendizaje al nivel de 
conocimiento y desempeño demostrado por un estudiante en un área o 
materia determinado momento (edad y nivel académico) 
Diseño  curricular Nacional. El Diseño Curricular Nacional (DCN) costituye un 
documento normativo y de orientación válido para todo el país, que 
sintetiza las intenciones educativas y resume los aprendizajes previsto de 
unidad y atiende al mismo tiempo a la diversidad de los alumnos.  
Aprendizaje.  Es el cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta       
aspectos globales del alumno (cognitivos, procedimentales y actitudinal) 
Clasificar. Es agrupar objetos, ideas, hechos teniendo en cuenta determinados criterios.  
Comparar. Es relacionar dos o más objetos de conocimiento, con el fin de establecer 
semejanzas o diferencias. 
Desarrollo de habilidades cognitivas. Realizar acciones para desenvolver las 
operaciones básicas del pensamiento implicadas en el acto de aprender. 
Emparejar. Unir por pareja, consiste en identificar dos objetos, seres, cuyas 
características son similares.  
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Estrategia. Es el arte de proyectar y dirigir las actividades y los planes, mediante un 
sistema o habilidad para desarrollar las acciones hasta lograr los 
objetivos y fines propuestos. 
Estrategias de aprendizaje. Conjunto de procedimientos o habilidades que el alumno 
posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la 
información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 
utilización de la información. 
Habilidad. Es una función individual, ya sea en lo intelectual, en lo social, en lo físico 
o en lo académico que constituye un factor fundamental para el 
aprendizaje escolar. 
Habilidad cognitiva. Es una función individual intelectual dirigida al conocimiento de 
los objetos como son: la observación, la descripción, la comparación, la 
clasificación, el análisis, la síntesis, el resumen. (Ministerio de 
Educación, 2004:18). 
Identificar. Es distinguir detalles o aspectos específicos de un todo.  
Módulo de aprendizaje. Secuencia de actividades pertinentes para tratar un contenido 
específico. Posibilita el refuerzo de aprendizajes significativos y permite 
el desarrollo de capacidades específicos de un área determinada 
Sesión de aprendizaje. Conjunto de situaciones de aprendizaje que cada maestro diseña 
y organiza con secuencia lógica para desarrollar determinados 





 Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente y logros de 
aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación en cadetes del quinto año 
de la escuela de oficiales de la policía nacional del Perú. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente, 
factor: estrategias de enseñanza y logros de aprendizaje en las asignaturas de 
matemática y comunicación en cadetes del quinto año de la escuela de oficiales de la 
policía nacional del Perú. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente, 
factor: materiales de clase y logros de aprendizaje en las asignaturas de matemática y 
comunicación en cadetes del quinto año de la escuela de oficiales de la policía nacional 
del Perú. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente, 
factor: evaluación de aprendizaje y logros de aprendizaje en las asignaturas de 
matemática y comunicación en cadetes del quinto año de la escuela de oficiales de la 
policía nacional del Perú. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente, 
factor: relación con los estudiantes y logros de aprendizaje en las asignaturas de 
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matemática y comunicación en cadetes del quinto año de la escuela de oficiales de la 
policía nacional del Perú. 
3.2. Variables 
Variable 1 
Desempeño docente  
Variable 2 
Logro del aprendizaje en las asignaturas de matemática y comunicación  
3.3. Operacionalización de las variables 






 Estrategias de 
enseñanza  
- Diseña un plan de 
estrategias para la 
enseñanza del tema  
 
- ítems 1, 2, 3, 4, 5 
 Materiales de 
clase  
 
- Hace uso de materiales 
creativos para la 
enseñanza   
- ítems 6, 7, 8, 9, 10 
 Evaluación de 
aprendizaje 
 
- Utiliza estrategias 
adecuadas para la 
evaluación de los 
aprendizajes  
- ítems 11, 12, 13, 
14 y 15 
 Relación con los 
estudiantes  
- Mantiene relaciones 
cálidas con los 
estudiantes.  
- ítems 16, 17, 18, 






- Tiene buenas 
calificaciones en las 
materias  
- Calificaciones de las 








4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, 
se vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace 
sobre la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de 
acuerdo con las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa 
asignación (Cerda, 2011).  
 
4.2. Tipo de investigación 
El estudio a realizar es de tipo descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2003) los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
En el presente estudio se trata de describir el nivel de desempeño docente y la relación 
con los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la escuela de oficiales de la 





4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado es el descriptivo-correlacional, ya que se trata de 
establecer el grado de relación existente entre el desempeño docente y logros de 
aprendizaje en cadetes del quinto año de la escuela de oficiales de la policía nacional del 
Perú. 
Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) este tipo de estudio tiene como 
propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables 
(en un contexto en particular). 
Se asume en este diseño una probabilidad del 90% de correlación entre las variables. 
 
En el esquema: 
M    = Muestra de investigación 
0x, Oy = Observaciones de las variables 
r  = Relaciones entre variables 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estará conformada por los cadetes del quinto año de la Escuela de 






La selección de la muestra será de acuerdo al número total de cadetes del quinto  año 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Se aplica el muestreo aleatorio simple al cálculo del tamaño de la muestra, la que 








n =  (60) x (1.96) 2 x (0.5)x(0.5)   
      (0.134) x (50-1)+(1.96)2 x(0.5)x(0.5)           
 
Se obtiene n = 50.27 por lo que podemos asumir que la muestra es de 50 cadetes.    
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Entre las principales técnicas aplicadas durante esta investigación, tenemos: 
— Análisis de documentos,  se analizaron fuentes primarias y secundarias 
para la elaboración del sustento teórico de la investigación. 
— Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron instrumentos de 
medición debidamente normalizado. 
4.5.2. Instrumentos 
Para desempeño docente  










Este instrumento cuenta con 20 ítems y cuatro dimensiones. Dimensión 
estrategias de enseñanza (ítems 1, 2, 3, 4, 5); dimensión materiales de clase (ítems 6, 7, 
8, 9, 10,); dimensión evaluación (ítems 11, 12, 13, 14 y 15) y la dimensión relaciones 
con los estudiantes (ítems 16, 17, 18, 19 y 20). Para la evaluación de los puntajes es de 
acuerdo a una escala que va desde 1 altamente en desacuerdo, hasta 5 totalmente de 
acuerdo. Fue validado por juicios de expertos quienes puntuaron el instrumento como 
sigue:  
Expertos Puntuación 
Aurelio Games Torres 90 
Richar Quivio Cuno 87 
Wiliam Meza Ninanya 87 
 
Para evaluar logros de aprendizaje  
Se utilizaron las notas de comunicación y matemática I  
4.6. Tratamiento estadístico 
En el procesamiento de los datos se utilizará el programa SPSS versión 20 en español 
y EXCEL, con las que se elaborará la matriz de datos que servirá para organizar en cuadros 
y gráficos que permitirá la observación, análisis e interpretación de la información en el 
análisis se utilizará la estadística descriptiva, distribución de frecuencias, promedio, 
porcentaje. 
Para el análisis bivariado, se empleará la estadística inferencial paramétrica t de 




Medidas de Tendencia Central 
    Los análisis estadísticos se realizarán utilizando el paquete estadístico    
    SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences). 
    Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las características 
de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
 Media aritmética 
 Desviación standard 
 Medida de variabilidad  
 t de student 

















 Resultados  
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las cuales 
ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
201). 
 
Validez interna: desempeño docente 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide 
un aspecto particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje 
total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo 
mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o 
no, a la coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la 
correlación de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea 
igual o mayor a 0.20 según Henry E. Garrett. 
Se recogió la información  en una muestra piloto de 16 cadetes del quinto año de 
la escuela de oficiales de la policía nacional del Perú y se realizó la validez interna con 






Validación interna: Desempeño Docente dimensión Estrategias de Enseñanza 
 Estadísticos total-elemento   
 
  
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 13.25 10.467 .326 .593 
ITEM2 13.38 10.250 .360 .576 
ITEM3 13.19 9.763 .505 .503 
ITEM4 13.44 11.329 .245 .630 
ITEM5 13.75 9.800 .457 .525 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla1 cumplen 
con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento  en la dimensión 
Estrategias de Enseñanza. 
Tabla 2 




Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM6 13.88 10.517 .320 .610 
ITEM7 13.75 11.800 .330 .596 
ITEM8 13.13 10.117 .620 .467 
ITEM9 13.56 10.663 .335 .598 




De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 2, todos 
los ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento  
de la dimensión  Materiales de clase. 
Tabla  3 
Validación interna: Desempeño Docente dimensión Evaluación  de aprendizaje 
Estadísticos total-elemento 
  
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM11 14.81 12.829 .257 .668 
ITEM12 14.13 12.783 .300 .646 
ITEM13 14.50 12.133 .446 .583 
ITEM14 14.75 9.933 .533 .529 
ITEM15 14.56 11.329 .516 .548 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 3, todos 
los ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de 









Tabla  4 




Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM16 14.38 9.317 .449 .555 
ITEM17 14.38 11.317 .285 .629 
ITEM18 14.25 8.867 .613 .477 
ITEM19 14.56 9.596 .344 .611 
ITEM20 15.44 9.996 .303 .631 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4, todos 
los ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de 
la dimensión Relación con los estudiantes 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna 
y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 











La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
 
Criterio de confiabilidad valores  
 
(Hernández Sampieri y otros, metodología de la investigación 2010). 
 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad     0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  









K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
ST2 : Varianza de la suma de los Items 



























Resultados de la muestra piloto Desempeño docente 
Desempeño docente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 
1 4 5 3 3 4 3 4 1 4 4 3 4 
4 5 4 4 5 2 4 2 5 4 3 5 3 
3 5 3 1 4 5 1 4 3 2 4 5 5 
5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
4 5 3 4 3 2 2 2 1 4 3 5 5 
4 3 4 3 2 1 4 5 4 5 4 5 3 
1 2 3 2 3 3 5 4 5 5 4 5 4 
4 3 4 1 4 3 4 3 2 4 3 1 3 
3 2 1 3 1 1 3 4 3 2 4 4 5 
3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 3 
4 3 4 2 5 3 5 5 4 5 5 5 4 
4 2 4 3 3 5 4 5 4 5 1 4 1 
2 3 1 4 1 4 4 4 4 3 1 2 4 
4 4 4 5 3 2 1 2 2 4 4 4 2 












14 15 16 17 18 19 20 
5 5 5 4 4 5 3 
3 4 3 4 5 4 3 
4 4 1 4 3 2 2 
5 4 4 5 5 5 5 
5 3 5 4 4 3 3 
2 4 2 3 3 3 2 
5 4 4 5 2 2 5 
4 2 4 5 4 5 5 
5 4 5 4 5 3 5 
5 5 3 4 4 5 1 
4 3 5 4 5 5 5 
3 5 5 5 5 4 3 
2 2 4 3 2 3 2 
1 3 5 5 5 4 1 
2 1 4 5 3 5 2 
4 5 5 4 5 1 3 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 16 cadetes del quinto año de la escuela de oficiales 
de la policía nacional del Perú, se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach  con el 







Resumen del procesamiento de los casos 
Variable/  
dimensión 





Estrategia  0.621 5 16 
Materiales 0.626 5 16 
Evaluación 0.652 5 16 
Relación 0.638 5 16 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernandez Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable Desempeño docente  presenta moderada 
confiabilidad, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernandez Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable Desempeño docente, dimensión estrategias 
de enseñanza es moderada, por tanto,  hay precisión en el instrumento.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernandez Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable Desempeño docente, dimensión Materiales 
de clase es moderada, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernandez Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable Desempeño docente, dimensión Evaluación 
de los aprendizajes es moderada, por tanto,  hay precisión en el instrumento.  
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De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernandez Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable Desempeño docente, dimensión relación 
con los estudiantes es moderada, por tanto,  hay precisión en el instrumento.  
Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente y 
logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
Se quiere determinar la relación entre desempeño docente y logros de aprendizaje 
en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. 
Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada 
variable, a través de la prueba de kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se 
determinara el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 
normal, se utilizara el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 
Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de 
una población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
Ho: los datos presentan distribución normal  
Ha: los datos no presentan distribución normal  
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 Nivel de significancia: 
α= 0.05 
 Prueba:    
Las puntaciones de desempeño docente  y logros de aprendizaje en cadetes del 
quinto año de la escuela de oficiales se han ingresado al programa estadístico SPSS, y se 
ha realizado la prueba de kolmogorow, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 7 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  DESEMPEÑO 
LOGROAPRE
NDIZAJE 
N 50 50 
Parámetros normales(a,b) 
Media 62.98 12.68 
Desviación típica 6.561 1.531 
Diferencias más extremas Absoluta .139 .197 
Positiva .139 .197 
Negativa -.084 -.128 
Z de Kolmogorov-Smirnov .986 1.395 
Sig. asintót. (bilateral) .286 .071 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 





De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para la 
variable Desempeño docente, el valor de p=0.286 (sig bilateral), dicho resultado es 
mayor a 0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para variable 
logros de aprendizaje, el valor de p=0.071 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 
0.05, por lo tanto, los datos  presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de 
Pearson, puesto que los datos de las variables cumplen el supuesto de normalidad. 
 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una 
variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
    









El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  









Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
 
COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media o moderada 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación significativa entre desempeño 
docente y logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional el Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación  estadísticamente significativa entre 
desempeño docente y logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0.05 





























































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
   







Correlación de Pearson 1 .871 
Sig. (bilateral)  .000 
N 50 50 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
Correlación de Pearson .871 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 50 50 





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,871. 
Entonces existe relación significativa entre el desempeño docente  y los logros de 
aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es correlación positiva fuerte, de 
acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  1 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
desempeño docente, factor: estrategias de enseñanza y logros de aprendizaje en cadetes del 
quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre 
desempeño docente, factor: estrategias de enseñanza y logros de aprendizaje en cadetes del 
quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia: 
  = 0.05 





















































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 











Correlación de Pearson 1 .569 
Sig. (bilateral)  .000 
N 50 50 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
Correlación de Pearson .569 1 
Sig. (bilateral) .000  





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,569. 
Entonces existe relación significativa entre el desempeño docente: estrategias de enseñanza y 
los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es correlación media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  2 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación significativa entre desempeño docente, 
factor: materiales de clase y logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre 
desempeño docente, factor: materiales de clase y logros de aprendizaje en cadetes del quinto 
año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia:     = 0.05 





Diagrama de dispersión 3. 



















































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
    
DESEMPEÑO DOCENTE: 
MATERIALES DE CLASE 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
Correlación de Pearson 1 .375 
Sig. (bilateral)  .007 
  N 50 50 
Correlación de Pearson .375 1 
Sig. (bilateral) .007  
  N 50 50 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.007 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,375. 
Entonces existe relación significativa entre el desempeño docente: materiales de clase y 
los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es correlación 
positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
 
Hipótesis específica  3 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No Existe relación significativa entre desempeño 
docente, factor: evaluación de aprendizaje y logros de aprendizaje en cadetes del quinto 
año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre desempeño docente, factor: evaluación de aprendizaje y logros de aprendizaje en 
cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia: 
     = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
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Diagrama de dispersión 4. 























































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 











Correlación de Pearson 1 .505 
Sig. (bilateral)  .000 
N 50 50 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
Correlación de Pearson .505 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 50 50 





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,505. 
Entonces existe relación significativa entre el desempeño docente: evaluación de aprendizajes y 
los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  4 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No Existe relación significativa entre desempeño docente, 
factor: relación con los estudiantes y logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre 
desempeño docente, factor: relación con los estudiantes y logros de aprendizaje en cadetes del 
quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia: 
     = 0.05 




Diagrama de dispersión 5. 
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4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
   
DESEMPEÑO DOCENTE: 





RELACION CON LOS 
ESTUDIANTES 
Correlación de Pearson 1 .427 
  Sig. (bilateral)  .002 
  N 50 50 
LOGRO DE APRENDIZAJE Correlación de Pearson .427 1 
  Sig. (bilateral) .002  
  N 50 50 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.002 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,427. 
Entonces existe relación significativa entre el desempeño docente: relación con los 
estudiantes y los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es 
correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
1. Nivel descriptivo: tablas y gráficos estadísticos 
Tabla 15. Baremos de comparación 
NIVEL VARIABLE O 
DIMENSION  




DESEMPEÑO DOCENTE 20-35 36-51 52-67 68-83 84-100 
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 
5-7 8-10 11-13 14-17 18-20 
MATERIALES DE CLASE 5-7 8-10 11-13 14-17 18-20 
EVALUACION DE 
APRENDIZAJES 
5-7 8-10 11-13 14-17 18-20 
RELACION CON LOS 
ESTUDIANTES 
5-7 8-10 11-13 14-17 18-20 
LOGROS DE APRENDIZAJE 0-5 6-10 11-13 14-17 18-20 
LOGROS DE APRENDIZAJE: 
MATEMATICA 
0-5 6-10 11-13 14-17 18-20 
LOGROS DE APRENDIZAJE: 
COMUNICACION 
0-5 6-10 11-13 14-17 18-20 
 
El resultado de la evaluación corresponderá a los siguientes desempeños: 
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 Desempeño docente deficiente: el evaluado presenta problemas e indisciplina 
laboral y su rendimiento es insuficiente. 
 Desempeño docente regular: el comportamiento del evaluado está por debajo del 
rendimiento requerido de acuerdo al cargo que desempeña y algunas veces no 
cumple con las actividades. 
 Desempeño docente aceptable: el evaluado cumple frecuentemente con las 
actividades previstas, pero requiere perfeccionamiento para potenciar algunas 
debilidades. 
 Desempeño docente muy bueno: el comportamiento del evaluado es efectivo y 
eficiente, cumple con las actividades previstas, no obstante existen pocas que debe 
superar o perfeccionar. 
 Desempeño laboral excelente: el evaluado cumple con sus actividades, los 
resultados son sobresalientes de forma cuantitativa como cualitativamente, lo que le 
permite gozar de prestigio. 
 
Niveles del desempeño docente 
Tabla de frecuencia 1 
DESEMPEÑO DOCENTE 
 





Válidos ACEPTABLE 37 74.0 74.0 74.0 
MUY BUENO 12 24.0 24.0 98.0 
REGULAR 1 2.0 2.0 100.0 












Figura 1. Desempeño docente. 
 El 2% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente en su institución como regular. 
 El 24% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente en su institución como muy 
bueno. 
 El 74% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente en su institución como 
aceptable. 
 
Desempeño docente-  estrategias de enseñanza 
Tabla de frecuencia 2 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 





Válidos ACEPTABLE 5 10.0 10.0 10.0 
EXCELENTE 23 46.0 46.0 56.0 
MUY BUENO 21 42.0 42.0 98.0 
REGULAR 1 2.0 2.0 100.0 













Figura 2. Desempeño docente: Estrategias de enseñanza 
 El 2% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: estrategias de enseñanza 
en su institución como regular. 
 El 10% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: estrategias de enseñanza 
en su institución como aceptable. 
 El 42% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: estrategias de enseñanza 
en su institución como muy bueno. 
 El 46% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: estrategias de enseñanza 











Desempeño docente-  materiales de clase 
Tabla de frecuencia 3 
MATERIALES DE CLASE 





Válidos ACEPTABLE 13 26.0 26.0 26.0 
EXCELENTE 15 30.0 30.0 56.0 
MUY BUENO 22 44.0 44.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0   
 








Figura 3. Desempeño docente: Materiales de clase 
 El 26% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: materiales de clase en su 
institución como aceptable. 
 El 44% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: materiales de clase en su 
institución como muy bueno. 
 El 30% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional el Perú, perciben el desempeño docente, factor: materiales de clase en su 




Desempeño docente-  evaluación de los aprendizajes 
Tabla de frecuencia 4 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJE 





Válidos ACEPTABLE 15 30.0 30.0 30.0 
EXCELENTE 18 36.0 36.0 66.0 
MUY BUENO 15 30.0 30.0 96.0 
REGULAR 2 4.0 4.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0   
 










Figura 4. Desempeño docente: Evaluación de los aprendizajes 
 El 4% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: evaluación de los 
aprendizajes en su institución como regular. 
 El 30% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: evaluación de los 
aprendizajes en su institución como aceptable. 
 El 30% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: evaluación de los 
aprendizajes en su institución como muy bueno. 
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 El 36% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: evaluación de los 
aprendizajes en su institución como excelente. 
 
Desempeño docente-  relación con los estudiantes 
Tabla de frecuencia 5 
 RELACION CON LOS ESTUDIANTES 





Válidos ACEPTABLE 15 30.0 30.0 30.0 
EXCELENTE 20 40.0 40.0 70.0 
MUY BUENO 14 28.0 28.0 98.0 
REGULAR 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0   
 










Figura 5. Desempeño docente-  Relación con los estudiantes 
 El 2% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: relación con los 
estudiantes en su institución como regular. 
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 El 30% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional el Perú, perciben el desempeño docente, factor: relación con los 
estudiantes en su institución como aceptable. 
 El 28% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: relación con los 
estudiantes en su institución como muy bueno. 
 El 40% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, perciben el desempeño docente, factor: relación con los 
estudiantes en su institución como excelente. 
 
Niveles de logro de aprendizaje 
Tabla de frecuencia 6 
 LOGROS DE APRENDIZAJE 





Válidos ACEPTABLE 36 72.0 72.0 72.0 
MUY BUENO 11 22.0 22.0 94.0 
REGULAR 3 6.0 6.0 100.0 









Figura 6. Logro de aprendizaje 
 El 6% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 




 El 72% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se encuentra en un logro de aprendizaje aceptable  en su 
institución. 
 El 22% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se encuentra en un logro de aprendizaje muy bueno  en su 
institución. 
N 
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Figura 7. Logro de aprendizaje 
 6 cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
se encuentra en un logro de aprendizaje regular  en su institución. 
 37 cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
se encuentra en un logro de aprendizaje aceptable  en su institución. 
 7 cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
se encuentra en un logro de aprendizaje muy bueno  en su institución. 
 
LOGRO DE APRENDIZAJE: MATEMÁTICA 
Tabla de frecuencia 8 
MATEMATICA 





Válidos ACEPTABLE 37 74.0 74.0 74.0 
MUY BUENO 7 14.0 14.0 88.0 
REGULAR 6 12.0 12.0 100.0 












Figura 8. Logro de aprendizaje: Matemática 
 El 12% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se encuentra en un logro de aprendizaje en matemática  regular. 
 El 74% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se encuentra en un logro de aprendizaje en matemática  
aceptable. 
 El 14% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se encuentra en un logro de aprendizaje en matemática  muy 
bueno. 
LOGRO DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN  
Tabla de frecuencia 9 
COMUNICACION 





Válidos ACEPTABLE 26 52.0 52.0 52.0 
MUY BUENO 18 36.0 36.0 88.0 
REGULAR 6 12.0 12.0 100.0 












Figura 9. Logro de aprendizaje: Comunicación  
 El 12% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se encuentra en un logro de aprendizaje en comunicación  
regular. 
 El 52% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se encuentra en un logro de aprendizaje en comunicación  
aceptable. 
 El 36% de los cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 













5.2. Discusión de los resultados  
En este apartado se discuten los datos a los cuales se ha llegado como parte del análisis 
estadístico de los resultados, en principio de analizaran los datos de manera descriptiva y 
luego a nivel inferencial: 
A nivel descriptivo el 74% de los cadetes del quinto año de la escuela de oficiales 
de la policía nacional del Perú, perciben el desempeño docente en su institución como 
aceptable. Se debería a que los estudiantes tienen la percepción del desempeño docente 
donde se destaca la eficiencia, accionar del proceso educativo, orientación metodológica 
y lo que se refiere a la toma de decisiones en el quehacer educativo, lo cual tienen 
relación con la propuesta de Fernández (2010), Valdés (2004) y Montenegro (2003) que 
coinciden en que existen una cierta cantidad de acciones del docente lo que incide en 
sus estudiantes y en la motivación de aprendizaje de los mismos.  
En el nivel de logro de aprendizaje,  el 72% de los cadetes del quinto año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, se encuentra en un logro de 
aprendizaje aceptable  en su institución. Los resultados se podrían deber los estudiantes 
están motivados por llevar adelante su carrera, y esto a su vez tiene una influencia en el 
desempeño de los docentes (Benavidez, 2010), por otro lado tal como menciona 
Almaguer (2011) un estudiantes satisfecho con su formación profesional representa una 
base sólida y una posibilidad más de acceso al mundo laboral, la cual va construyendo a 
partir de una serie de posibilidades que se forman en el estudiante, que se va 
determinando su nivel de expectativas para alcanzar le logro profesional.  
A nivel inferencial los resultados reportan que existe relación significativa entre el 
desempeño docente  y los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et alt. 
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(2010) es correlación positiva fuerte, de acuerdo a los índices de correlación. Estos 
resultados están acorde a lo encontrado por Delgado (2012), Maldonado (2012) quienes 
reportan en sus estudios que existe una relación significativa entre la precepción del 
desempeño docente y el rendimiento matemático en estudiantes de educación básica. 
Además están en línea con otras investigaciones como los de Montenegro (2003) y 
Valdés (2004) quienes consideran que existe una importancia de las relaciones que se 
desarrollan entre docente y estudiante dentro y fuera del ámbito aula, el docente tiene 
que saber su labor, su práctica lo que ha recibido en su formación docente como lo 
afirma Matamoros (2010) que existe relación significativa entre la formación 
profesional y la percepción del desempeño docente con el rendimiento matemático. 
Chacón (2010) también encuentra una relación significativa y directa entre estas dos 
variables percepción del desempeño docente y rendimiento de estudiantes. 
Por otro lado en las dimensiones de este trabajo existe una relación significativa 
entre el desempeño docente: estrategias de enseñanza y los logros de aprendizaje en 
cadetes del quinto año de la escuela de oficiales de la policía nacional del Perú, según el 
cuadro de Hernández, et al. (2010) es correlación media o moderada, de acuerdo a los 
índices de correlación. Estos resultados concuerdan con los reportes de Inojosa (2004) y 
Esquivias, Gonzáles y Muria (2003) quienes afirman que el docente refleja limitaciones 
en su desempeño manifestando que el profesorado no se encuentra capacitado y sin 
demostrar eficiencia de su profesión.  
Por ello, frente a estos resultados Bravo (2010), considera que para motivar a los 
estudiantes hay que tener en cuenta de hacer claro la relación de lo que se enseña y la 
vida cotidiana del estudiantes la cual afecta hasta en las relaciones con los maestros y 
compañeros. Asimismo, Toribio (2010), según sus investigaciones ha comprobado que 
el material didáctico influye significativamente en el aprendizaje. Además, Morocho 
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(2010), llega a la conclusión que la metodología influye en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes; por lo tanto el uso de motivación, estrategias y medios materiales, 
favorece la producción de nuevos conocimientos mediante el desarrollo de capacidades 
y actitudes. 
Y finalmente, tanto la evaluación como las relaciones interpersonales juegan un 
papel importante, debido a que en las distintas estrategias que utiliza el docente para la 
evaluación puede caer bien a los estudiantes a diferencia de solo tomar un examen. Por 
otro lado, están la interacción que guardan tanto docentes como estudiantes, debido a 
que cada uno de ellos se siente muy a gusto compartiendo experiencias y aprendiendo. 
Por un lado el docente se siente comprendido por los estudiantes, a la vez que percibe 
que aprenden, y por otro, los estudiantes sienten que tienen un docente que les 















Existe relación significativa entre el desempeño docente  y los logros de aprendizaje en 
cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, según 
el cuadro de Hernández, et al. (2010) es correlación positiva fuerte, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
Existe relación significativa entre el desempeño docente: estrategias de enseñanza 
y los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es correlación 
media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación significativa entre el desempeño docente: materiales de clase y los 
logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es correlación positiva 
débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación significativa entre el desempeño docente: evaluación de 
aprendizajes y los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es 
correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Existe relación significativa entre el desempeño docente: relación con los 
estudiantes y los logros de aprendizaje en cadetes del quinto año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, según el cuadro de Hernández, et al. (2010) es 







Es importante seguir trabajando con esta temática a nivel de validación de instrumentos 
de medición del desempeño docente y logros de aprendizaje en diferentes contextos y 
con otras variables. 
Difundir por medios convencionales y digitales la investigación realizada con el 
propósito de generar en la comunidad pedagógica y psicológica nuevos problemas de 
investigación, al respecto.  
Que las universidades y específicamente la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú  promuevan líneas de investigación más específicas para la 
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Cuestionario de evaluación docente 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre el desempeño 
profesional del docente; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta 
que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios. 
 
1 = Altamente en 
desacuerdo  




4 = De 
acuerdo 
5 = Totalmente de 
acuerdo 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
1. Explica de manera clara los contenidos de la 
asignatura.  
     
2. Relaciona los contenidos de la asignatura con los 
contenidos de otras.  
     
3. Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos 
de la asignatura.  
     
4. Propone ejemplos o ejercicios que vinculan la 
asignatura con la práctica profesional.  
     
5. Explica la utilidad de los contenidos teóricos y 
prácticos para la actividad profesional. 
     
6. Utiliza materiales creativos para explicar mejor las 
clases   
     
7. Los materiales están desordenados y no tienen 
relación con el tema.  
     
8. Los materiales utilizados están adecuadamente 
relacionados con el tema que se enseña   
     
9. Los materiales utilizados estimula la atención de los 
estudiantes  
     
10. El uso adecuado de los materiales es lo que capta la 
atención de los estudiantes para aprender mejor   
     
11. Tiene varias estrategias de evaluación        
12. Utiliza diversas estrategias, métodos, medios de 
evaluación  
     
13. El docente creo que conoce una sola técnica de 
evaluación que es el examen   
     
14. La evaluación es formativa, desde el inicio, hasta el 
final del ciclo académico.   
     
15. El estilo de evaluación del docente es el adecuado 
para este nivel educativo  
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16. Los estudiantes respetan mucho al profesor       
17. El profesor se gana la confianza de los estudiantes       
18. El docente es muy comprensivo con los estudiantes       
19. Existe una buena relación entre los estudiantes y el 
docente  
     
20. Nos gustaría que nos enseñara otro curso.       
 
 
 
